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??? 1.089? 0.556? 0.486? 0.946 0.860? 0.662? 0.908
????? 3.460? 3.169? 0.841 0.841 2.522 1.778? 2.466
??????? 2.991? 5.885 3.454? 2.522 3.04 2.522? 2.901
????? 1.681 ? ? 3.783 6.726 1.934 2.56
???? 0.841? 0.42 3.363 ? 1.390? 1.121? 1.26
??? 0.626? 0.28 0.747 0.323 0.280? 1.033? 0.876















































Former Independent States (IS)
White and SGT Merged
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???? ??? ????? ???????
???? ?? ?? ??
 ?????? 8,138.346??? 8,203.608??? 8,277.888???
????????????? 0.324??? 0.103 0.521???
??????????? ?158.337 ?15.431 ?589.210?
???100km? ?0.346??? ?0.557??? ?0.277???
??????? 1.111??? 1.145??? 1.061???
????? 4,310 735 2927
???? ?20,433.3 ?3,367.4 ?13,970.3
?b???????????????????????????? ??????
???? ??? ????? ???????
???? ?? ?? ??
 ?????? 8,139.975??? 8,518.280??? 8,204.435???
????????????? 0.300??? 0.383?? 0.520???
??????????? ?324.658 ?169.011 ?982.834?
???100km? ?0.371??? ?0.640??? ?0.293???
??????? 1.093??? 0.993??? 1.068???
????? 1,947 272 1,376





































































¡5?????????Are there any persons who are usually regarded as members 
of this household, but who were away for a month or more in the last year 
because they are migrant workers? (A migrant worker is someone who is absent 
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